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δεν παρεσκευάσθη ειοέτι αποτελεσματικον κ α τ ' αυτής εμβόλιον, συνιστάται 
ή δι
9
 δρροδιαγνωστικών μεθόδων άνίχνευσις τών προσβεβλημένων, ή απο-
μάκρυνσις η , κατά προτίμησιν, ή θανάτωσις τούτων και ταυτοχρόνως ή 
εφαρμογή αυστηρών μέτρων άπολυμανσεως" σημειωτέον δε δτι δια την εξυ-
γίανσιν της εκτροφή; ή δι5 ορροσυγκολλήσεως εξέτασις δέον να συνεχίζηται 
μέχρις ου ουδείς χοίρος να αντιδρά θετ ικώς. 
Το Δελτίον της 'Ελληνικής Κτηνιατρικής 'Εταιρείας θεωρεί εαυτό 
ευτυχές, διότι φιλοξενεί άρθρον τοΰ διακεκριμένου συναδέλφου Dr. Α. 
De Vuyst, Καθηγητού της Κτηνιατρικής Σχολής τής Louvain και Προέ­
δρου τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων Ζωοτεχνών. 
Το άρθρον τοΰτο αποδεικνύει δια μίαν εισέτι φοράν δτι ή συμβολή 
τών κτηνιάτρων είναι απαραίτητος δια την άνάπτυξιν τής Κτηνοτροφίας 
μιας χώρας. 
0 ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ύ n ό 
Dr. Α. D e V U Y S T 
Καδηγητοϋ του Πανεπιστημίου τής Louvain καΐ Προέδρου 
τής Διεθνούς 'Ομοσπονδίας Κτηνιάτρων - Ζωοτεχνών. 
Ή Κτηνιατρική επιστήμη, επωφεληθεΐσα τών προσκτήσεων τής προς 
απάσας τας κατευθύνσεις αλματώδους εξελίξεως τών επιστημών, εΐδεν ως 
συνέπειαν, κατανεμόμενον, ου μόνον το επιστημονικόν της περιεχόμενον, 
άλλα και τάς επαγγελματικούς της δραστηριότητας. 
Οΰτως, δια τής τροποποιήσεως κα! τής συμπληρώσεως τοΰ προγράμμα­
τος εκπαιδεύσεως, οι κτηνίατροι προσανατολίζοτται σήμερον προς τεσσάρας 
μεγάλας κατευθύνσεις : 
1) Τήν Κτηνιατρικήν Παθ-ολογίαν σχετιζομένην με τήν Έσωτερικήν καΐ 
τήν Χειρουργικήν Παθολογίαν. 
2) Τήν Ζωοτεχνίαν σχετιζομένην με νήν οικονομολογίαν τής ζωικής 
παραγωγής. 
3) Τήν Δημοσίαν ύγείαν κα! 
4) Τήν ύγιεινήν τών ζώων. 
Άναφορικώς με τήν ζωοτεχνίαν, αυτή δύναται να ΰπνδιαιρεθ·ή εις δυο 
μεγάλους τομείς : 
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α) Την Γενετικήν, περιλαμβάνουσαν την κυρίως Γενετικήν, την εθνο-
γραφίαν (περιγραφήν φυλών), την Έκτιμητικήν των ζώων και την Βιομε-
τρίαν και
 t 
β) Την Οίκονομολογίαν της Εκμεταλλεύσεως των ζώων, περιλαμβά­
νουσαν επίσης την διατροφήν καί την 'Υγιεινήν των ζώων. Ή ΰποδιαίρεσις 
αύτη ισχύει δι' δλα τα είδη των κατοικίδιων ζώων και μας δεικνύει δλας 
τάς δραστηριότητας της ζωοτεχνίας, ήτις δέον να χρησιμεΰση ως βάσις της 
τεχνικής της εκτροφής των ζώων. 
Ή Ζωοτεχνία βασίζεται επί τής βαθείας γνώσεως τής βιολογίας των 
ζώων. Ή βιολογία είναι μία εργαστηριακή επιστήμη ήτις κατέστη σήμερον 
επιστήμη «συνεργασίας», ένθα έκαστος προσθέτει έ'να λίθον, δστις θα χρη­
σιμεΰση δια τήν οϊκοδόμησιν τοΰ δλου κτιρίου. 
Ή εξέλιξις τής οϊκονομολογίας τής εκμεταλλεύσεως των ζώων δημιουρ­
γεί επί πλέον, προβλήματα βιολογίας, ή λΰσις των οποίων θεμελιοΰται επί 
τής βαθείας γνώσεως τής φυσιολογίας των ζώων. Έ ά ν ή ζωοτεχνία ζητή τήν 
αρωγήν των Κτηνιάτρων δια τήν επίλυσιν των προβλημάτων φυσιολογίας, 
είναι υποχρεωμένη να ζητήση καί τήν αρωγήν των βιοχημικών, ων ή επέμ-
βασις είναι επέμβασις είναι απαραίτητος δια τήν επίλυσιν των δύσκολων 
προβλημάτων τής Χημείας. Ή Ζωοτεχνία καί ή οίκονομολογία είναι επίσης 
δυο επιστήμαι αΐτινες συμπληροΰνται αμοιβαίως, διότι είναι άπαραίτητον, 
δπως τα ζωοτεχνικά προβλήματα εξετάζωνται υπό το πρίσμα τής οικονομι­
κής εκμεταλλεύσεως, ίνα δυνηθούν καί αποφέρουν εις τον κτηνοτρόφον κέρ­
δος άνάλογον προς τήν καταβληθεΐσαν εργασίαν καί τα χρησιμοποιηθέντα 
κεφάλαια. 
Τέλος, μία νέα επιστήμη, ή μαθηματική στατιστική, παίζει ρόλον όση-
μέραι σπουδαιότερον εις τήν ερμηνείαν των αποτελεσμάτων τής αναλύσεως 
καί τής παρατηρήσεως. 
Φρονώ, δτι δεν είναι τολμηρόν αν ε'ίπω, δτι εν κέντρον ζωοτεχνικών 
ερευνών οφείλει σήμερον να άπασχολή φυσιολόγους, χημικούς, γενετιστάς, 
βρωματολόγους, οικονομολόγους καί στατιστικολόγους εις δικαίαν άναλο-
γίαν.
 e H εποχή τοΰ «ανθρώπου—ορχήστρα» (τοΰ παντογνώστου) παρήλθε. 
Αι επιστημονικοί πρόοδοι εις δλους τους τομείς είναι τοΓαΰται, ώστε καθι-
στοΰν άπαραίτητον τήν δημιουργίαν μιας «συμφωνικής» ερευνητών, δπως 
ακριβώς ή εκτέλεσις ενός μουσικοΰ τεμαχίου, απαιτεί τήν συμμετοχήν ποι­
κίλων καί ειδικών μουσικών οργάνων, ίνα ή μουσική καταστή αρμονική. 
"Ομως, μία επιστήμη τόσον ευρεία, δπως ή Ζωοτεχνία εάν έ'χη τήν 
πρόθεσιν να τεθή επί κεφαλής τής συστηματικής καί οικονομολογικής εκμε­
ταλλεύσεως των κατοικίδιων ζώων, οφείλει να έ'χη τήν μετριοφροσΰνην να 
εκπαίδευση εαυτήν εις τα νεώτερα δεδομένα, άτινα επετεύχθησαν δια τής 
παρατηρήσεως καί τοΰ πειραματισμοΰ. Ή Ζωοτεχνία δεν ανήκει εις εν μό-
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νον επάγγελμα, άλλα εις δλα εκείνα, ά'τινα, την καλλιεργούν. Μέχρι σήμερον 
δεν κατέστη δυνατόν να δοθή εις αυτήν ακριβής ορισμός καθ·' δτι αΰτη 
απαιτεί γνώσεις ποικίλλων αρμοδιοτήτων. 
Ό κτηνίατρος κατέστη ό απαραίτητος συνεργάτης δια τήν μελέτην των 
προβλημάτων της ζωικής παραγωγής. Δια να πεισθώμεν περί της αληθείας 
αυτής, αρκεί να παρατηρήσωμεν τί συμβαίνει πέριξ ημών. Μετ' ευχάριστη-
σεως ανατρέχω εις το ύπέροχον άρθρον τοΰ διακεκριμένου γάλλου συναδέλ­
φου καθηγητού κ. Letard δημοσιευθέντος εις το «Zootechnia» τοϋ 1953 
τεϋχος 3, εις δ αναφέρεται απόσπασμα τής διαλέξεως του γάλλου υπουργοί) 
τής Γεωργίας κ. Laurens, προεδρεύοντος συνεδρίας τής γαλλικής Κτηνια­
τρικής 'Ακαδημίας, προς τιμήν του μεγάλου ζωοτέχνου Baron, έχον ούτω : 
«... Έ ά ν κανονικώς είμεθα υποχρεωμένοι να εκθειάζωμεν τάς υπό τοΰ κτη­
νιατρικού κλάδου προσφερθείσας υπηρεσίας εις τον τομέα τής καταπολεμή­
σεως τών νοσημάτων των ζώων, θα εΐχομεν εν τούτοις, λίαν περιωρισμένας 
γνώσεις, αν εξητάζομεν το κλάδον αυτόν υπό το πρίσμα τής παθολογίας 
μόνον. Θα ήθελον, τρόπον τίνα, να υπενθυμίσω τον σπουδαιότατον ρόλον 
τών κτηνιάτρων εις τον τομέα τής κτηνοτροφίας, ένθα συναντώνται προς 
συνεργασίαν θεωρητικοί και πρακτικοί, κτηνίατροι και γεωπόνοι, ζωολόγοι 
και ζωοτέχναι...» 
Εις Γαλλίαν, ήρξατο ή δημοσίευσις έργου επί τής διατροφής τών ζώων, 
δπερ θα έ'χη παγκόσμιον άπήχησιν. Ή συντακτική επιτροπή τοΰ έ'ργου αυ­
τού αποτελείται εκ προσωπικοτήτων, ών το κϋρος εις τον τομέα τής διατρο­
φής είναι άδιάσειστον, δπως τών κ. κ. Jacquot, Leroy, Simonnet, Cour-
voisier, Weber και Le Bars, ήτοι δυο βιοχημικών, δυο γεωπΰνων και 2 
κτηνιάτρων. Οι δυο πρώτοι τόμοι εκτυπωθέντες εδημοσιεΰθησαν υπό τών 
κ.κ. Jacquot (βιοχημικού) Simonnet και Le Bars (κτηνιάτρων). 
Εις τήν Γερμανίαν, μας προσφέρεται έτερον παράδειγμα συνεργασίας. 
Μετά τον β' παγκόσμιον πόλεμον ύπήρχεν εκεί ή Deutsche gezellschaft 
für zuchtungskunde. "Ομως οι κτηνίατροι συνεκρότησαν τήν Deutsche 
Veterinär gezellschaft für zuchtungskunde, ήτις εν τη" πραγματικότητι 
ήτο μία πρόσκλησις προς τους κτηνιάτρους, δπως ενδιαφερθούν δια τα προ­
βλήματα τής ζωικής παραγωγής. Μετά τριών ετών χωριστήν εργασίαν αΐ 
δυο αΰται εταιρίαι συνενώθησαν υπό τοΰ χ'πουργοΰ τής Γεωργίας καθηγ. 
Niklas, εις μίαν εθνικήν εταιρίαν ήτις κατέστη σήμερον ή Deutsche gezel­
lschaft für zuchtungskunde. Τοΰτο αποτελεί ώραΐον παράδειγμα, άποδει-
κνΰον μίαν εισέτι φοράν, δτι ό κτηνίατρος ΰφείλει να προσφέρη τήν συνερ­
γασίαν του δια τήν άνάπτυξιν τής ζωικής παραγωγής τής χώρας του. 
Θα ήδυνάμην να συνεχίσω τα παραδείγματα αυτά διατρέχων τάς δια­
φόρους εύρωπαϊκάς χώρας, ας ειχον τήν εΰκαιρίαν να επισκεφθώ άλλα τοΰτο 
θ ' άπετέλει άνιαράν επανάληψιν, ήτις θα με ώδήγει εις το αυτό γενικόν 
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συμπέρασμα, ότι δηλ. ή άνάπτυξις της ζωοτεχνίας εις μίαν χώραν έχει ανάγ­
κην της συνεργαοίας πολλών ειδικοτήτων και δτι ο κτηνίατρος συμμετέχει 
αυτής απαραιτήτως. 
"Ομως αν και ή ανάγκη της συνεργασίας αυτής είναι οφθαλμοφανής, 
εν τούτοις θα ήτο εις εμέ δΰσκολον να καταρτίσω το πρόγραμμα συνεργα­
σίας, διότι τοΰτσ είναι ζήτημα εθνικόν, ενδιαφέρον εκάστην χώραν κεχωρι-
σμένως. Πλέον τούτων ή συνεργασία αυτή οφείλει να εξέλθη τών ορίων μιας 
χώρας. Όφείλομεν να επιτΰχωμεν διεθνή συνεργασίαν μεταξύ ζωοτεχνών, 
δια να συγκρίνωμεν τα αποτελέσματα τών ερευνών μας και τάς γνώσεις μας. 
Τα μεγάλα έθνη έ'χουν μεγαλυτέρας δυνατότητας από τα μικρά τοιαύτα. 
"Εχουν εργαστήρια καλυτερον έξωπλισμένα εις α εργάζονται ισχυραί ομά­
δες εξειδικευμένα)ν ερευνητών, ά'τινα δύνανται να δώσουν ταχείας λύσεις εις 
προβλήματα ενδιαφέροντα δλα τα έθνη, ενώ τα μικρά έθνη επωφελούνται 
ως επί το πλείστον τών ερευνών αυτών. 
Εύχομαι, δπως ό κλάδος μας, εις δλας τάς χώρας, άντιληφθή τον ρό-
λον δν καλείται να παίξη εις τον τομέα τής αναπτύξεως της ζωικής παρα­
γωγής. Ή συνεργασία εις την έ'ρευναν, τόσον επί τοΰ εθνικού δσον και τοϋ 
διεθνούς πεδίου, θα συνεπιφέρη περισσοτέραν κατανόησιν, περισσοτέραν φι-
λίαν μεταξύ τών ανθρώπων και θα συμβάλη εις μεγαλυτέραν εύπορίαν. 
ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΝΕΩΤΑΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ 
ΑΙΑ ΤΟΝ ΕΑΕΓΧΟΝ ΤΗΣ ΠΑΣΤΕΡΙΟΣΕΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
' Υ π ό 
ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ — ΕΜΜΑΝ. ΣΚΟΥΛΑ 
Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων 
Toö Κτηνιατρικού Μικροβιολογικοί) 'Ινστιτούτου Ύπ. Γεωργίας 
Την σημερινήν εποχήν είναι γενικώς παραδεδεγμένη ανά την ύφήλιον 
ή ανάγκη τής παστεριώσεως τοΰ γάλακτος προς περιφροΰρησιν τής δημο­
σίας υγείας εκ τών νόσων τών μεταδιδομένων εις τον άνθρωπον εκ τής 
βρώσεως μεμολυσμένου γάλακτος. 
Έ ν τούτοις αν και ή παστερίωσις αποτελεί πλέον άσφάλειαν δια την 
ύγείαν του άνθρωπου, δταν αΰτη εκτελείται κανονικώς, πρέπει να ενερ­
γείται τακτικός και συστηματικός έλεγχος αυτής προς αποφυγήν τυχαίων 
θλιβερών νοσηρών περιπτώσεων εις βάρος τής δημοσίας υγείας εξ αφορ­
μής μιας ατελούς ή κακής παστεριώσεως ή και νοθείας συχνάκις τοΰ πα­
στεριωμένου γάλακτος δι' ύποπτου νωποΰ τοιούτου. 
Ό έλεγχος τής παστεριώσεως τοΰ γάλακτος οφείλεται εις τάς έργα-
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